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El presente informe ejecutivo refiere la experiencia vivida en el Periplo Cono Sur, 
donde se realizaron diferentes acercamientos tanto a empresas, como a 
universidades y a la cultura genera de las ciudades de Montevide, Buenos Aires y 
Mar de Plata. 
 
METODOLOGÍA: Recopilación de experiencias vivenciales y registros fotográficos 
para la consolidación del informe. 
 
PALABRAS CLAVE: MOVILIDAD ACADÉMICA, EMPRESAS, CULTURA, 
EXPERIENCIAS, CALIDAD, APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: La movilidad académica genera diferentes espacios de 
esparcimiento, así como la retro alimentación del conocimiento, resalta la 
importancia del reconocimiento al igual que la necesidad de la apropiación de la 
cultura, maximiza las experiencias a nivel empresarial, académico y sobre todo 
abre la mente para buscar nuevas alternativas de solución a las diferentes 
problemáticas que vive nuestro país con respecto a los demás países 
latinoamericanos. 
 










LISTA DE ANEXOS: CD que contiene el informe ejecutivo, las fotografias y videos 
nivel académico, empresarial y multicultural, así como el póster que acompaña la 
presentación.  
